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N ovament estem davant d'una altra edició de PLAÇA V E L L A , la revista de l 'Arx iu d 'Hi s tò r i a de Castellar. I ho fem con-
tents pe rquè ens permet complir amb un vell anhel i compromís : 
Publicar un treball sobre la figura d'un castellarenc destacat. E l 
Pare Joan Borre l l i Datz ira , nascut a Castellar el 1867 i mort a 
Polònia el 1943. Ara a ixò és possible gràcies a la conjunc ió de dos 
factors. D ' u n cantó la documentac ió guardada per la famíl ia Bor-
rell, bàs i cament les cartes que enviava als pares, germans i fami-
liars i d'altre el treball d'estudi sobre el Pare Borrell fet pel t ambé 
pare escolapi Joan Florensa, arxiver de l 'Arx iu Provincial de l ' E s -
cola Pia de Catalunya que n'ha fet l'estudi i escrit la semblança que 
ens pe rme t r à conè ixer qui va ésser aquest jove sacerdot-escolapi 
castellarenc que a l'estiu del 1903 fou destinat a Cracòv i a amb la 
miss ió de rescatar, ga i rebé de les cendres, l 'Escola Pia polonesa. 
Castellar l i té dedicat el carrer del Pare Borrel l , que va del 
Passeig fins el carrer Barcelona, a Can Serrador. A r a la seva me-
mòria es veurà ampliada amb aquesta publ icac ió . Modestament la 
seva vila natal fa un pas més en el deure d'honorar el record de 
son fill i l · lustre. 
Volem deixar palès el nostre agra ïment al Pare Joan Florensa 
per la seva valuosa col · laborac ió . Alhora explicar als lectors que 
aquest treball ha estat publicat en castel là a Roma, a la publ icac ió 
« A r c h i v u m Scholarum P i a r u m » a X X X I I I , n ú m . 65 (2009) pp. 
149-173, i t radu ï t al po lonès , t ambé el pub l i c a r à l 'Escola Pia de 
Polònia . 
Els altres dos treballs tenen relació entre si. L 'un propiciat per 
la troballa en el mercat vell de Sabadell, d'un pergamí d'homenat-
ge a una personalitat pol í t ica , lliurat pel consistori castellarenc en 
prova d 'agra ïment l'any 1926, que ha sigut el desencadenant de la 
recerca objecte d'altre treball que vol ser una apor tac ió a la co-
neixença de les c i rcumstànc ies i els fets que comportaren la por-
tada d 'a igües de la deu de Turell, per a l'abastament del nostre poble 
l 'any 1927. 
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